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Señores miembros del jurado calificador, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Análisis del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que 
afectan la Seguridad Ciudadana, Lima, 2014” con el objetivo de analizar si el 
mencionado Programa Presupuestal había logrado entregar el resultado 
específico “reducción de delitos y faltas” en el departamento de Lima durante el 
año 2014. 
En el primer capítulo se han presentado los antecedentes tanto de carácter 
internacional como nacional, se ha expuesto el marco teórico que ha sustentado 
el desarrollo de la investigación y se ha establecido tanto el marco espacial como 
temporal de la misma. 
En el segundo capítulo se ha abordado el tema del planteamiento del 
problema de la investigación el mismo que ha sido enunciado en los términos 
siguientes: “¿El Programa Presupuestal: 0030: Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana ha sido formulado y ejecutado adecuadamente 
para el logro del resultado específico: reducción de delitos y faltas? y se ha 
establecido como objetivo general: “Analizar el Programa Presupuestal 0030: 
reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el 
departamento de Lima durante el año 2014” y los correspondientes objetivos 
específicos.  
En el tercer capítulo se ha desarrollado el marco metodológico donde se ha 
expuesto que la presente investigación ha sido de carácter o enfoque cualitativo y 
de alcance descriptivo en el marco de lo expuesto por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, pp. 7 y 80-81). 
En el capítulo cuarto se han expuesto los resultados obtenidos a partir de la 
revisión de documentación física y digital disponible, así como a través de 
entrevistas realizadas a funcionarios de la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio del Interior y de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento 
y Presupuesto de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. 
En el capítulo quinto se ha realizado, a la luz del marco teórico, la discusión 
de los resultados obtenidos. Planteando en los capítulos sexto y sétimo las 
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El tema de la presente investigación ha sido Análisis del Programa Presupuestal 
0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el 
departamento de Lima durante el año 2014. Al desarrollarla, se ha tenido como 
objetivo general analizarlo en sus diversos componentes: el diseño del Programa, 
la ejecución presupuestaria, en la entrega de productos diseñados y determinar 
sus fortalezas y debilidades. 
El estudio realizado es de carácter o enfoque cualitativo y de nivel descriptivo. Los 
datos se han obtenido a partir de la revisión de las normas legales y de carácter 
técnico emitidas por el gobierno nacional, los documentos elaborados por el 
Ministerio del Interior para la formulación del mencionado Programa Presupuestal 
y los referidos a la evaluación de seguimiento de la ejecución física y financiera de 
los programas presupuestales a cargo de dicho Pliego; así mismo, se ha revisado 
información proporcionada por organizaciones no gubernamentales tales como el 
Instituto de Defensa Legal. Finalmente, a través de entrevistas se ha tomado la 
opinión, a través de un cuestionario abierto, de funcionarios de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior y de la Dirección 
Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la Policía Nacional del Perú.  
El resultado general obtenido es que el Programa Presupuestal 0030: Reducción 
de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el departamento de Lima 
durante el año 2014 ha logrado el resultado específico previsto: reducir los delitos 
y faltas que afectan la seguridad ciudadana. 
Palabras clave: Presupuesto por resultados, programa presupuestal, ejecución 













The subject of the present investigation has been: Analysis of the Budgetary 
Program 0030: Reduction of crimes and misdemeanors that affect the citizen 
security in the department of Lima during the year 2014. In its development, it has 
had as general objective to analyze it in its diverse components: Program design, 
budget execution, delivery of designed products and determine their strengths and 
weaknesses. 
The study carried out is of character or qualitative approach and descriptive level. 
The data have been obtained from the revision of the legal and technical 
regulations issued by the national government, the documents prepared by the 
Ministry of the Interior for the formulation of the aforementioned Budgetary 
Program and those related to the evaluation of monitoring the execution Physical 
and financial resources of the budget programs in charge of said Bidding 
Documents; Likewise, information provided by non-governmental organizations 
such as the Legal Defense Institute has been reviewed. Finally, through 
interviews, the opinion was taken, through an open questionnaire, of officials of the 
General Direction of Planning and Budget of the Ministry of the Interior and of the 
Planning and Budget Executive Direction of the National Police of Peru.  
The overall result obtained is that the Budget Program 0030: Reduction of crimes 
and misdemeanors that affect public safety in the department of Lima during the 
year 2014 has achieved the specific result expected: reduce crimes and faults that 
affect public safety. 
Keywords: Results-based budgeting, program budgeting, budget implementation, 
evaluation of products delivered, public safety. 
 
